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ABSTRAK 
 
Halilurrahman, 2016. Peran Ayah dalam Membangun Keluarga Islami Menurut 
Mufassir Indonesia (Telaah QS. an-Nisa: 34 dan QS. Luqman: 13), 
Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah. 
Pembimbing: Dra. Hj. Safiah. M.Pd.I 
 
Peran Ayah Membangun Keluarga Islami 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana seorang ayah 
sebagai pemimpin mampu menjadi orang yang pertama dalam menciptakan rumah 
tangga yang harmonis, damai, tenang dan bahagia. Karena fakta pada zaman 
sekarang, keadaannya telah berbalik, kebanyakan seorang suami tidak mampu dan 
berkutik mengemban tugasnya sebagai ayah dalam memimpin rumah tangga yang 
dipimpinnya. 
Berdasarkan masalah tersebut, maka rumusan dalam penelitian ini adalah 
untuk memberikan motivasi kepada para suami, agar tidak patah semangat dalam 
membimbing keluarganya, jangan merasa terbebani ketika harus menghabiskan 
waktu demi membuat rumah tangganya menjadi keluarga yang bernuasa Islami 
dalam menggapainya sesuai Q.S. an-Nisa: 34 dan Q.S. Luqman: 13. 
Peran ayah dalam membangun keluarga Islami begitu sangat penting bagi 
kemaslahatan dan kebaikan anggota keluarganya. Keharmonisan antara semua 
anggota merupakan sebuah kebahagian yang besar yang harus diciptakan oleh 
sang ayah sebagai pemimpin. Semua itu akan tercapai apabila seorang ayah 
mampu dan tegas dalam membina anggota keluarganya.  
Subjek dalam penelitian ini adalah Q.S. an-Nisa: 34 dan Q.S. Luqman: 13 
yang objeknya ditujukan kepada para suami/ayah yang terbalik fitrahnya dengan 
seorang istri, yang tidak mampu dalam memberikan nafkah kepada keluarganya. 
Dan sebagai pemimpin suami tidak mampu mendidik istri dan anak-anaknya 
menjadi orang yang bermartabat dan mulia. 
Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran tentang peran ayah dalam 
membangun keluarga Islami menurut mufassir Indonesia (Telaah QS. an-Nisa: 34 
dan QS. Luqman: 13), bahwa suami/ayah menurut Hamka, Quraish Shihab, Syekh 
Nawawi al-Bantani, Hasby Ash-Shieddiqi, dan dalam Tafsir Departemen Agama 
RI, ialah pembelajaran kepada para suami untuk mendidik istri dan anak-anaknya 
mejadi orang yang baik dan berakhlak mulia. Dengan cara pemberian nasehat, 
berpisah dari ranjang, dan dengan pukulan yang tidak menyakitkan terhadap istri 
yang membangkang kepada suaminya. dan menjadikan sosok ayah yang teladan 
yang mampu menjadikan dirinya sebagai ayah idaman, yang mampu mendidik 
anaknya menjadi orang yang berkualitas dalam kehidupannya, terutama dalam 
mendidik keyakinan anak dengan mengajarkan kepada mereka akan ilmu tentang 
pendidikan akidah 
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 KATA PENGANTAR 
 للها مسبميحرلا وحمرلا  
ايبىلأا فشرأ على ملاّسلو ةلاّصلاو ينهلاعلا ّبر للهدهلحاينعجمأ هبحصو لها علىو ينلسرهلاو ء. 
 دعبانأ 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala 
puji bagi Allah Tuhan semesta alam karena atas berkat rahmat, bimbingan-Nya 
semata sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga tercurah junjungan kita penghulu umat, Nabi 
Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita jalan keselamatan di dunia dan di 
akhirat beserta keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan dan rintangan, akhirnya penulisan 
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa 
penulisan skripsi ini tidak terlepas dari semua pihak, baik dalam bentuk 
dukungan, bimbingan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini 
dapat diselesaikan. Maka penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada yang terhormat: 
1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin 
2. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan didepan tim penguji skripsi 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Dr. Yahya Mof, M.Pd, selaku Ketua  Jurusan Pendidikan Agama 
Islam yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi yang sesuai 
dengan kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Agama Islam 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
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4. Ibu Dra. Hj. Shafiah M.Pd.I selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan berbagai bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen yang telah bersedia memberikan pengajaran dan 
pendidikan dalam mentransfer berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis 
selama berada dilokal perkuliahan dan segenap staf tata usaha Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah 
memberikan pelayanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas 
tarbiyah dan Keguruan ini. 
6. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd, selaku Kepala Perpustakaan IAIN 
Antasari Banjarmasin dan seluruh staf-staf nya serta kepada Kepala 
Perpustakaan Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin dan 
seluruh staf-staf nya yang telah banyak meminjamkan buku-buku yang 
diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. 
7. Bapak Dr. H. Abdul Bashir M.Pd.I selaku pimpinan pondok pesantren 
Tahfid al-Qur’an al-Amanah yang selalu memberi semangat dalam 
penyelasaian skripsi ini. 
Penulis menyadari skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan, 
oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis 
khusus nya, akhirnya semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan pahala 
yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin Amin Amin Ya Robbal A’lamin. 
 
Banjarmasin,        Juni 2016 M 
 Sya’ban 1437 H 
Penulis, 
 
 
Halilurrahman 
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MOTTO 
“Sesungguhnya Allah suka kepada 
hamba yang berkarya dan terampil. 
Barangsiapa bersusah payah mencari 
nafkah untuk keluarganya. Maka, 
dia serupa dengan seorang mujahid 
di jalan Allah Azza Wajalla”. 
(H.R. Ahmad) 
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KATA PERSEMBAHAN 
ميحرلا نحمرلا للها مسب 
Alhmdulillah puji syukur kepada Allah tuhan semesta alam karena 
atas berkat rahmad, bimbingan nya semata sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurah 
junjungan kita penghulu umat, Nabi Muhammad saw, yang telah 
menunjukkan kita jalan keselamatan didunia dan diakhirat beserta 
keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Ku persembahkan karya tulis ini kepada : 
Seorang ayah, ibu, dan kakak saya, yang telah berjuang meluangkan 
waktunya bekerja keras mencari nafkah hanya untuk membuat saya bisa 
duduk di tempat ini, dalam menyelasaikan tugas akhir ini. 
Juga kepada guru-guru yang saya cintai, yang selalu membimbing saya 
kepada jalan dalam mengenal dan belajar akan ilmu agama, semua usaha 
yang saya lakukan ini, tidak akan pernah bisa membalas jasa-jasa kalian. 
Karena kalianlah saya dapat menuntut ilmu sampai seperti sekarang. 
Mengajarkan saya akan arti kehidupan, mengajarkan saya untuk menjadi 
pribadi yang penyabar dan tidak pemarah. Itulah letak kemulian hati 
kalian dalam mendidik saya menjadi orang yang baik. 
Bagi saya sosok guru yang istimewa adalah kedua orang tua saya, namun, 
sosok guru yang lebih mulia ialah kalian guru yang mengajarkan saya akan 
ilmu pengetahuan agama 
Terimakasih untuk semuanya 
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